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Keberadaan kooperasi memang sangat penting dalam setiap departemen atau instansi pemerintah. Salah
satu yang mungkin kita kenal saat ini adalah koperasi serba usaha. Untuk itu, agar kinerja keuangan
terutama kesehatan unit simpan pinjam koperasi serba usaha bisa terwujud baik. 
Pengukuran kinerja koperasi ini menggunakan pedoman pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor:14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang pedoman penilaian
kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam. Aspek aspek yang dianalisis adalah aspek
permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta
jati diri koperasi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan unit simpan pinjam koperasi serba usaha Bangun
Sejahtera tahun 2014. Jenis penelitian ini bersifat deskriftif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat
kesehatan unit simpan pinjam koperasi serba usaha Bangun Sejahtera pada tahun 2014 mendapat predikat
"Cukup Sehat" dengan skor yang diperoleh 75,55.
Kata Kunci : Kinerja, Kesehatan Koperasi, Peraturan Menteri No:14/Per/M.KUKM/XII/2009.
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The existance of cooperative is definitely important in every  department and government agency. One of the
cooperative systems that we probaly know best today is multi-purpose cooperative. Therefore, the financial
performance of the system, especially the saving and loan unit health of the multi-purpose cooperative can
be realized well. 
The measurement of this cooperative performance orientates on the Minister of Cooperatives and SMEs
Decree the Republic of Indonesia Number: 14/Per/M.KUKM/XII/2009 about the assessment guidelines of the
save loan cooperative health as well as the save loan unit. The aspects being analyzed are the capital
aspect, the quality of productive assets, management, efficiency, liquidity, aspect of independece and growth,
and the cooperative identity.
This research is aims to figure out the financial performance of saving and loan unit of the Bangun Sejahtera
Multi- Purpose  Cooperative for the year 2014. The result of the study shows that the Save Loan Unit Health
level of the Bangun Sejahtera Multi- purpose Cooperative for the year of 2014 gets "fairly healthy" predicate
with the score of 75,55.
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